Hand in hand ： ハンド イン ハンド : 107 , 108ゴウ by unknown
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ボランティアが生活の一部
■引っ越して3ケ月が経ちました。まだ以前の事務所のまわりの神宮前や青
山のほうがなつかしいのですが、新しい土地にも慣れなきゃと、時間を見
つけては千駄ヶ谷界隈を歩いています。駅の反対側の新宿御苑は今、紅梅
白梅が清楚な花をつけ、寒桜、サンシュユ、連ぎょう、椿が咲いています。
歩き疲れると．茶室で桜餅と抹茶を愉しんで。
■もうすぐ桜の季節です。人出の無い時を見はからつて花見に行く予定で
す。10数年前、誰もいない高遠の城跡の彼岸桜の美しかったこと。
■閑話休題。先日、東京のいのちの電話におうかがいした時、斉藤友紀雄
先生がおっしゃってました。「英語のいのちの電話で相談員をしている人に
ばったり、ある国の大使館のパーティで会うと、大使夫人だったりするん
です。企業の駐在員の妻も大使館員の妻も赴任したその日から、ボランテ
ィアで働いてくれる。外国へ行っても日本人だけでかたまって、いつまで
もお客様のままの日本人とは大違いです」と。日本でボランティアがなか
なか根づかないのはどうしてでしょうという私の質問に、斉藤先生は「欧
米では、ボランティアが生活の一部になっている。ライフスタイルとして
定着しています」と。
■私たちの「離婚110番」は週に1回だけのお粗末なものですが、それでも
多くの人に利用され、また多くのボランティアに支えられています。全く
の手弁当で来てくれている相談員たちは全員、忙しい人たちです。でもみ
んな活動的で時間の使い方がうまく、年齢よりずっと若々しい。ボランテ
ィア活動は「若さ」という効用ももたらすのでしょうか。　　（円より子）
第107、108合併号
400円　禁無断転載
【発行日】1990年4月1日
【発行所】現代家族間題研究所
東京都渋谷区干駄ヶ谷1－3－23－504
〒151　電話03（402）7354、4385
【発行・編集人】　円　より子
【編集スタッフ】有賀佐知子
【印刷】㈱日出島
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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覧　　心　　献　仙
家計簿内訳（1月分）
〔収　入〕
給料（手取り） 120，000円・
児童扶養手当 34，000自
計 154，000円
〔支　出〕
住居費（家賃、管理費） 32，000円
光熱費（灯油代含む） 13，000円
電話代 3，000円
食費 30，000円
雑費 10，000円
靴、被服費 12，000円
新聞、本代 10，000円
医療費（私の歯） 1，000円
子供費（衣類、習い事） 10，000円
教養、娯楽、交際費 25，000円
生命保険料 8，000自
?
154，000円
※ボーナスは子供の半年払いの学資保険と貯金
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